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ABSTRACT 
Aryani, Yunita. 2015. The increase result of study civic education by through 
course review horay model the materials effect globalisasi in the 
environment Fourth Grade student of SDN I Menganti Kedung Jepara. 
Teacher of Elementary School Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons (2) Deka Setiawan, S.Pd. M.Pd. 
Key Words: Course Review Horay, Result of study, Civic Education, Globalisasi. 
       This research aims to describe an applying course review horay model and to 
increase result of study in learning civic education the materials effect globalisasi 
in environment of fourth grade student of SDN I Menganti Kedung Jepara. 
       Result of study is the result of learning which got by student from the 
learning process that suitable with the purpose  of education. Course review horay 
is metode of learning that can create class atmosphere become rousing and delight 
because every student that can answer right be supposed shout of “horee!! or yel-
yel other that like this. 
       This action research conducted in fourth grade class of SDN I Menganti 
Kedung Jepara wiht 23 student as subject. Available two cycles in this research, 
each cycle of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable is the course review horay model. Meanwhile the 
dependent variable is the civic education result of study. Instrument of this 
research is guidance of interview, observation, tes, questionnaire, and 
documentation. Data analysis that used is data analysis descriptive qualitative and 
quantitative. 
       The result of this research shows that the result of study in the materials of 
effect globalisasi in the environment increases significantly, between pre cycle 
(48%), cycle I (65,2%), and cycle II (82,6%), it supported by increasing an 
activities of study affective and psychomotor of student at cycle I affective 66,76 
(good) become 82,78 (good) cycle II. In the cycle I of psychomotor 66,9 (good) 
become 76,5 (good) cycle II. It shows the use of course review horay model to 
increase the result of study in the materials effect globalisasi in the environment 
fourth grade student of SDN I Menganti Kedung Jepara. 
       Based of the result of this action research that have done in fourth grade 
student of SDN I Menganti Kedung Jepara. Based on it, the researcher gives 
suggestion in applying course review horay model, the teachers should gives 
inovation that more interesting at the daily learning that make of student 
interesting and easy understand with the materials that gives from teachers.  
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ABSTRAK 
Aryani, Yunita. 2015. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model Course 
Review Horay Materi Pengaruh Globalisasi Di Lingkungannya Kelas IV 
SDN I Menganti Kedung Jepara. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons (2) Deka 
Setiawan, S.Pd. M.Pd. 
Kata Kunci: Course Review Horay, Hasil Belajar, PKn, Globalisasi 
       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Course Review Horay dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
PKn materi Pengaruh Globalisasi di Lingkungannya kelas IV SDN I Menganti 
Kedung Jepara. 
       Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dari proses belajar mengajar 
sesuai dengan tujuan pendidikan. Course Review Horay adalah metode 
pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 
menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 
berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai.  
       Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada mata pelajaran PKn di 
kelas IV SDN I Menganti  Kedung Jepara dengan subjek penelitian 23 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri  dari empat  
tahap  yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
adalah model Course Review Horay. Sedangkan variabel terikat adalah hasil 
belajar PKn. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, angket 
dan dokumentasi. Analisis data yang  digunakan merupakan analisis data 
deskriptif kualitatif dan  kuantitatif. 
       Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar PKn siswa 
pada materi pengaruh globalisasi di lingkungannya yang cukup signifikan antara 
pra siklus (48%), siklus I (65,2%), dan siklus II (82,6%), didukung dengan 
peningkatan aktivitas belajar afektif dan psikomotorik siswa pada siklus I afektif 
66,76 (baik) menjadi 82,78 (baik) siklus II. Pada siklus I psikomotorik 66,9 (baik) 
menjadi 76,5 (baik) siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model 
course review horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pengaruh 
globalisasi di lingkungannya kelas IV SDN I Menganti Kedung Jepara. 
       Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada mata 
pelajaran PKn kelas IV SDN I Menganti Kedung Jepara dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model course review horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada materi pengaruh globalisasi di lingkungannya kelas IV SDN I Menganti 
Kedung Jepara. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model course review 
horay, guru harus memberi inovasi yang lebih menarik di dalam pembelajaran 
sehari-hari agar membuat siswa tertarik dan mudah paham dengan materi yang 
diberikan. 
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